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Resumo: O presente artigo busca analisar o Centro de Atenção Psicossocial do município 
de Maravilha (Santa Catarina), por meio de visita in loco. Para realização da análise, leva-
se em consideração as diretrizes impostas pelo Manual de Estrutura Física dos Centros de 
Atenção Psicossocial, elaborado pelo Ministério da Saúde. Também são consideradas a 
NBR 9050 (2015) que estabelece normas referentes à acessibilidade, e também são 
consultados autores que tratam da humanização de ambientes. O manual disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde surgiu após a Reforma Psiquiátrica que ocorreu no Brasil e, 
portanto, é o que existe de mais atual no âmbito de projeto arquitetônico voltado a 
saúde mental. Muitos problemas foram observados no local, o que se faz pensar com isso 
que a apropriação de espaços não projetados para o uso pode dificultar a funcionalidade 
de quem está utilizando o local, e no caso do CAPS, que se trata de um ambiente 
terapêutico, deve-se ter um cuidado muito maior com agentes causadores de estresse. 
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